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Trial of Plant Material Identification Test
NISHIMURA Goro, YAMA Hiromi, MARUYAMA Mika 
ASAOKA Midori, OZAWA Ayako 
Abstract
An identification test for the names of plants used in ﬂower gardens was planned 
to be launched in 2012. In the fall of 2011, a trial examination was conducted to 
obtain know-how before beginning the real test. Examinations of second through 
fifth grade plants were conducted at Keisen University, both for registered student 
and open-enrollment classes. The second grade contains 70 plants with scientific, 
Japanese and family names. The third grade contains 60 plants with Japanese and 
family names. The fourth grade contains 40 plants with Japanese names. The fifth 
grade contains 20 plants with Japanese names. The results of the trial examination 
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ともに、来年度の実施に向けてのいくつかのアンケートも行った。
　（1）トライアルの実施内容
   1）山浩美担当の公開講座「タネから育てる花壇づくり」での実施
a. 問題配布　11月2日 
b. 試験実施日　11月16日
c. 受験級と受験者数　　3級  7名、　4級  11名




c. 受験級と受験者数　　2級  9名、　3級  3名
   3）西村悟郎担当の文化学科の教科「文化領域基礎研究（園芸文化）」お
よび「文化領域基礎研究（園芸ゼミ）」での実施
a. 問題配布　①園芸文化　12月5日、   ②園芸ゼミ　12月8日
b. 試験実施日　①園芸文化　12月19日、 ②園芸ゼミ　12月21日
c. 受験級と受験者数（両授業合計）　5級  36名（文化学科33名、人間
環境学科3名）
 （2）トライアルの結果
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がなされ合計200点満点で180点以上が合格。回答は2時間以内。
   2）B級ではC級の300属に、異なる300属が加えられた600属についが
出題範囲となる。試験では初級と類似の問題が数を増やして出題
される。300点満点で、270点以上が合格。2時間以内。
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級 植物数 出題内容 出題数 合格の基準
5 20 和名 15 30点満点で90％以上 （和名2点）
4 40 和名 25 50点満点で90％以上 （和名2点）
3 60 和名、科名 30 120点満点で85％以上 （和名・科名各2点）
2 70 学名、和名、科名 40 320点満点で80％以上 （学名4点、和名・科名2点）












1 235 120点 49
2 232 120 48
3 226 118 47
4 223 115 　　　45　合格
5 221 　　　110　合格 44
6 　　　207　合格 94 41
7 185 84 34
8 104 74 28
9 42 55 28
10 　 27 26
11 　 　 8
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第3表　山、西村の担当の公開講座におけるアンケート結果




1．受ける 5 6 5
2．受けない 0 3 7




1．1級 2 0 0
2．2級 4 0 0
3．3級 0 6 3
4．4級 0 0 2
5．未定 3 1 0
第4表　来年度に草花検定が実施された場合、検定料はいくらくらいが適切と考えますか
　 2級受験者 3級受験者 4級受験者
1．500円 2名 0 3
2．1000円 4 6 2
3．2000円 2 3 2
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